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Resumen
El presente trabajo fotográfico fue el resultado de una búsqueda profunda e interna de mi propio yo, mi 
identidad, y de encontrar esa esencia que tenemos como humanos, nuestro centro. En ella quise plasmar 
aquellos deseos mas profundos y muchas veces ocultos, nuestros temores, nuestras luchas. A medida que va 
avanzando cada fotográfica,  a través de la composición de la luces y sombras, simboliza el crecimiento per-
sonal del humano, hasta terminar con la foto que representa estéticamente por sus elementos compositivos, 
la simetría, el espacio vacío, entre otras, a mi parecer, la paz interior. Es posible que para muchos, algunas de 
mis fotos no cuenten una historia juntas, sino que están para contar una historia por separado. En lo parti-
cular, considero el mundo de las ideas un misterio, como cuando un niño esta en el vientre de una madre, 
no sabes lo que es hasta que lo ves entre sus brazos. Mis fotos fueron un resultado de ese proceso de traspasar 
ese mundo escondido en el subconsciente al mundo de lo real, donde uno como artista (por llamarse de al-
guna manera) logra finalmente armar esa rompecabeza mental, logrando el objetivo de encontrar esa esencia 
personal. Fue allí donde entendí que cada una de mis fotos contaban inconscientemente ese proceso por el 
cual a nivel personal logre explorar y llevar a la luz. La tercera foto lleva por nombre alma refractada, es una 
de mis fotos con mayor valor simbólico y personal en mi. Se que esta foto causa distintas emociones e inter-
pretaciones internas al verla, ese fue el fin de haberla creada, en ella reflejo, como la modelo esta en posición 
fetal, nuestro centro, pero que en el exterior a medida que vamos perdiendo nuestra esencia, se va perdiendo 
en diferentes partes, a través de mascaras, ego, miedos. Lo importante aca es reconocer nuestra esencia, esas 
cosas que nos hacen únicos y a la vez vulnerables, y así poder sacar todo nuestro yo y potencial escondido en 
nuestro interior en cada uno de nosotros.
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Un viaje hacia el corazón de la 
doncella. Un laberinto escondido 
en lo profundo del bosque 
Desnudando cada uno de sus 
secretos, Juegos de luz que reve-
lan su más oscura vulnerabilidad 
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Reflejos de su interior, 
proyecciones de su alma 
refractada
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Protagonistas de un mundo 
onírico escondido en el in-
terior 
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Escondidos por capas in-
visibles y proyecciones del 
exterior
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 Renovándose, logrando 
la transformacióan
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Alzando su vuelo, soltan-
do el viejo interior
Encontrando el final de su 
búsqueda su paz interior.
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